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ABSTRACT
Fauzi, Yusrul. 2015. The Analysis of Character Building Values in Big Hero
6 Movie.. Skripsi. English Education Department, Teacher Training and
Education Faculty, Muria Kudus University. Advisors: (i) Rismiyanto,
SS, M.P.d., (2) Fajar Kartika ,SS.M.Hum
Key Words: Character Building Values, Intrinsic literature, and Big Hero 6
Character is an identity of human which shown that is good or bad. In
another word said that character is a mental or moral which marked a person and
distinguish one person to others. In 2013 curriculum there is a balance between
the skills, knowledge, and soft skills or character of students, so that the
curriculum is not only promote hard skills, but also soft skills are equally
important, because soft skill which will bring the character of a student being a
good student and an example or not. With sophisticated advance technology right
now, we have to use and utilize it to teach soft skill or good character to our
students, so they can more easily to understand and imitate the action. Movie is
the resolve of the problem. From many media, movie is the media that very
popular and interesting strategy to do this.
The writer use the theories of Linda and Richard also Webster to analyze
character building values, intrinsic literature and relation of them in the Big Hero
6 movie. The purposes of doing this research are to find out (i) the intrinsic
literature seen in Big Hero 6 movie, (ii) the types of character building values
seen in Big Hero 6 movie, and (iii) the relation between character building values
and education.
The design of this research is descriptive qualitative research. The writer
chose Big Hero 6 movie because the writer noticed that the utterances produced
by the characters contain a lot of Character building values. The data of this
research are character building values and the intrinsic literature in the
conversation among the characters of Big Hero 6 movie. The data source in this
research is an animation movie entitled Big Hero 6 movie.
The result shows that there are sixteen character building values that
contain on this movie. They are; honesty, bravery, peace ability, self-
reliance, self- discipline, loyalty, respecting others, love and affection,
enthusiasm, sacrificing each other, sincerity, strong belief, sorry and
apologize, optimism, responsibility, and perseverance. Then, there are five
of intrinsic literature included; theme (friendship), character and
characterization (there are two main characters and eight minor characters),
plot (about friendship which defeat the crime), setting (place and time),
point of view (first person point of view).
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ABSTRAK
Fauzi, Yusrul. 2015. Analisis Tentang Nilai-Nilai Pembangunan Karakter dalam
Film Big Hero. Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen
Pembimbing: (i) Rismiyanto, SS, M.P.d., (ii) Fajar Kartika SS.M.hum.
Kata Kunci: Nilai- Nilai pembangunan karakter, Unsur dalam cerita, dan film Big
Hero 6.
Karakter adalah identitas manusia yang menunjukkan baik atau buruk nya.
Dalam kata lain karakter adalah mental atau moral yang menandai seseorang dan
membedakan satu orang dengan orang lain. Di dalam kurikulum 2013 ada
keseimbangan antara hardskill sama softskill dari karakter siswa, jadi kurikulum
ini tidak hanya mengandalkan kemampuan luar atau pengetahuan saja akan tetapi
kemampuan mental juga sangat penting karena softskill lah yang akan
menunjukkan karakter seorang siswa. Dengan adanya kemajuan tehnologi kita
harus menggunakan dan memanfaatkan nya untuk mengajarkan softskill kepada
siswa kita, sehingga mereka akan lebih mudah untuk memahami dan mengikuti
hal tersebut. Film adalah solusi dari permasalahan ini. Dari banyak sekali media,
film adalah yang sangat populer sekali dan sangat menarik untuk mengatasi
semua ini.
Penulis menggunakan teori Linda dan Richard juga Webster untuk
menganalisis nilai-nilai pembangunan karakter, sastra intrinsik dan hubungan
mereka di dalam Big Hero 6 film. Tujuan melakukan penelitian ini adalah untuk
mengetahui (i) literatur intrinsik terlihat di film Big Hero 6, (ii) jenis nilai-nilai
pembangunan karakter yang ada di film Big Hero 6, dan (iii) hubungan antara
nilai-nilai pendidikan karakter dan pendidikan.
Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penulis
memilih Big Hero 6 film karena penulis melihat bahwa ucapan-ucapan yang
dihasilkan oleh karakter mengandung banyak nilai-nilai pembangunan karakter.
Dari data penelitian ini adalah nilai-nilai pembangunan karakter dan literatur
intrinsik dalam percakapan antar karakter dari film Big Hero 6. Sumber data
dalam penelitian ini adalah sebuah film animasi berjudul Big Hero 6.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada enam belas nilai-nilai pendidikan
karakter yang berisi di dalam film ini. Diantaranya adalah; kejujuran, keberanian,
kemampuan perdamaian, kemandirian, disiplin diri, loyalitas, menghormati orang
lain, cinta dan kasih sayang, semangat, mengorbankan satu sama lain, ketulusan,
keyakinan kuat, menyesal dan meminta maaf, optimisme, tanggung jawab, dan
ketekunan. Lalu, ada lima sastra intrinsik termasuk; tema (persahabatan), karakter
dan karakterisasi (ada dua karakter utama dan delapan karakter minor), plot
(tentang persahabatan yang kekalahan kejahatan), pengaturan (tempat dan waktu),
sudut pandang (sudut pandang orang pertama).
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